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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  lotissement  d’une  emprise  de  1,3 ha  est  à  l’origine  de  ce  diagnostic
archéologique réalisé sur le haut d’une colline dominant la rive gauche de la Saône, à
1,5 km  au  nord-est  de  Gray.  Cette  opération  a  été  motivée  par  une  situation
topographique favorable  dans  un secteur  connu pour  avoir  livré  anciennement  des
vestiges de constructions antiques et une nécropole mérovingienne situées à 250 m du
projet.
2 33 tranchées de sondages ont été réalisées, totalisant 892 m2 ouverts, soit environ 8,5 %
de l’emprise. Le sous-sol en place a rapidement été atteint sous une faible couverture
de limon brun, à une profondeur moyenne de 0,35 m.
3 Une  limite  de  parcelle  antique  matérialisée  par  un  empierrement  large  de  0,40 m,
pourvu d’une ouverture de 4 m, a été suivie sur une longueur de 35 m. La datation de
cette  structure  linéaire  est  assurée  par  l’emploi  de  tuiles  (imbrex et  tegula).  Son
orientation est similaire à celle du cadastre actuel qui reprend la cadastre Napoléonien.
La limite de parcelle témoigne d’une gestion des terres d’un domaine gallo-romain dont
des  substructions  ont  été  anciennement  observées,  et,  si  modeste  soit-elle,  cette
découverte rappelle l’attraction exercée par la vallée de la Saône.
4 Des structures en creux et un segment de fossé caractéristiques de cultures de vignes
sont  également  attestés  et  étaient  attendus  par  un  toponyme  évocateur  et  un
parcellaire  très  laniéré.  Comme  presque  partout  ailleurs  en  Franche-Comté,  cette
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